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RÉSUMÉS
Le concept de clientélisme attire peu les chercheurs en sciences sociales qui travaillent sur la
Turquie. Or l'utilisation de ce concept paraît fort utile pour l'appréhension de la réalité politique
turque, notamment depuis l'accession au pouvoir de l'ANAP, en 1983.
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